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Señores miembros del jurado, 
Guiado por el lineamiento de la unidad de investigación de postgrado de la Universidad 
Cesar Vallejo se presenta la tesis titulada: “Inteligencia emocional y  competencias 
laborales en la inserción laboral de las alumnas de enfermería de la Universidad Alas 
Peruanas – Lima Provincias, 2015” con la finalidad de establecer la influencia  de la 
Inteligencia emocional y las competencias laborales en la inserción laboral de las alumnas 
de enfermería de la Universidad Alas Peruanas – Lima Provincias, 2015. La tesis es 
elaborada como requisito solicitado por la escuela de post grado de la universidad cesar 
vallejo para obtener el grado académico de doctor en educación. 
El presente documento cuenta con siete capítulos: Introducción, marco metodológico,  
resultados, discusión, conclusiones, sugerencias, bibliografía que fue utilizada como fuente 
de información y sustento a los aspectos técnicos que se mencionan en la investigación, 
también sirve para brindar la autoría de la información a sus respectivos autores, 
finalmente se presenta los anexos, los cuales contiene la matriz, las encuestas, 
autorizaciones, se adjuntan como sustento de la investigación como anexos  al final de la 
investigación  
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La investigación pretendió establecer la influencia  de la Inteligencia emocional y las 
competencias laborales en la inserción laboral de las alumnas de enfermería de la 
Universidad Alas Peruanas – Lima Provincias, 2015; La inserción laboral es variable muy 
relevante para todo tipo de profesional, pues de ello depende su permanencia en el 
mercado laboral. En esta investigación se quiso poner a prueba cuál de estas dos variables 
tan importantes determinan la inserción laboral. 
La investigación obedece a un tipo básico de nivel explicativo y de diseño no 
experimental, transversal. Los instrumentos fueron tres cuestionarios diseñados en la 
escala de Likert, la muestra estuvo constituida por 120 ex alumnas de enfermería de la 
Universidad Alas Peruanas – Lima provincias, la misma que se obtuvo a través del 
muestreo no probabilístico por conveniencia. 
Luego del procesamiento de los datos, y habiendo realizado la contrastación de la 
hipótesis, se llegó a la siguiente conclusión: la variabilidad de la inserción laboral está 
siendo explicado por la inteligencia emocional en un  99.8%. Por cada punto que se 
incrementa la inteligencia emocional, la inserción laboral se incrementa en 0.537 puntos. 










The investigation sought to establish the influence of emoctional intelligence and job skills 
in the employment of nursing students at the University Alas Peruanas – Lima Provinces, 
2015; The labor marker is very relevant variable for all types of professional, because it 
depends on their stay in the labor market. In this research, I wanted to test which of these 
two important variables determine job placement. 
The investigation follows a basic type of explanatory and non-experimental, cross-
sectional level. The instruments were three questionnaires designed in Likert scale, the 
sample consisted of 120 nursing alumnae of the University Alas Peruanas – Lima 
provinces, the same that was obtained through non-probability convenience sample. 
After processing the data, and having carried out the testing of the hypothesis, it came to 
the following conclusion: The variability of employment is being explained by emotional 
intelligence in 99.8%. For every point that emotional intelligence increases, employment 










 A pesquisa te  o  eti o esta lee  a influ ncia da emocionais habilidades de 
inteligência e de emprego de estudiantes de enfermagem da Universidade Alas Peruanas – 
Provincias Lima, 2015; O mercado de trabalho é variável muito relevante para todos os 
tipos de profisiionais, porque depende de sua permanência no mercado de trabalho. Nesta 
pesquisa, eu quería testar qual destas duas variáveis importantes determinar a colocação de 
emprego. 
 
 A investigação segue um tipo básico de nivel explicativo e não experimental, 
transversal. Os instrumentos utilizados foram três questionários elaborados na escala de 
Likert, a amostra foi composta por 120 alunas de enfermagem da Universidades Alas 
Peruanas – Provincias Lima, o mesmo que foi obtida através de amostra de conveniencia 
não probabilística. 
 
 Após o processamento dos dados e ter realizado o teste da hipótese, ele chegou á 
seguinte conclusão: a variabilidade do emprego está sendo explicado pela inteligência 
emocional em 99.8%. Para cada ponto que aumenta a inteligência emocional, aumenta o 
emprego por 0.537 pontos. Não é assim com habilidades profissionais, ou seja, sem efeito 
sobre o mercado de trabalho. 
 
Palavras – clave: Inteligência Emocional, a conconrrência de trabalho, emprego. 
